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Uvijek kada se `eli raspravljati o pitanjima koja doti~u problematiku 
“zajedni~kog dobra”, dobra koje pripada ili bi trebalo jednako pripadati svim 
slojevima dru{tva, knji`ni~ari bi se, po prirodi svoje struke, trebali osjetiti pozva-
nim da budu predvodnici rasprava o pitanjima preuzimanja dru{tvene odgovorno-
sti i socijalnog aktivizma, odnosno va`nosti sudjelovanja u procesima osna`ivanja 
i poticanja javne debate. Prepoznavanje politi~kog konteksta knji`ni~arskoga i in-
formacijskog posla za funkcionalno i odr`ivo civilno dru{tvo od iznimne je 
va`nosti ba{ kao i razumijevanje socijalnog utemeljenja knji`ni~arske struke koja 
nije izuzeta od rizika koju donosi postmoderni potro{a~ki kapitalizam. Iz toga 
razloga podizanje gra|anske svijesti o problematici koja se doti~e globalne ekono-
mije, slobodnog tr`i{ta i konzumerizma postaje nezaobilazno, budu}i da se doti~e 
na{e svakodnevice, na{eg morala, ba{ kao i obavljanja stru~nih zadataka u pro-
mijenjenom, globalnom kontekstu.
^itanje nedavno objavljene knjige ameri~kog autora Eda D’Angela nudi pri-
godu za temeljito upoznavanje i nedvosmisleno razumijevanje zbog ~ega je uloga 
knji`ni~ara kao “~uvara kapije” i kriti~ara danas gotovo i{~ezla, izgubila svoje 
upori{te kroz procese tranzicije k postindustrijskom dobu, razumijevanje zbog 
~ega “budu}nost knji`ni~arstva” – knji`ni~arstva za digitalno doba – ne bi smjela 
biti prepu{tena u ruke drugima i na taj na~in svedena na puko institucionalno upra-
vljanje i vje{tine uslu`ivanja korisnika. Da je uloga knji`ni~ara kao “~uvara ka-
pije” i kriti~ara izgubljena, D’Angelo u svojoj knjizi jasno potcrtava, pozivaju}i 
nas da se suo~imo s opasnostima i izazovima koji danas stoje pred knji`ni~arskom 
strukom. Ukoliko knji`ni~ari ne `ele biti u potpunosti uklonjeni iz knji`nica, de-
mokratizacijskih sredi{ta “informacijskog dru{tva”, onda je upravo od iznimne 
va`nosti uspostavljanje i o`ivljavanje kriti~kog knji`ni~arstva kao dijela na{eg 
udjela u obrani prava na pristup informaciji i znanju. Ako zanemarimo poslanje 
knji`ni~ara da jam~e kori{tenje informacija kao ekonomsko, socijalno i kulturno 
pravo gra|ana i ako }e “javne knji`nice biti upravljane kao korporacijski lanci 
knji`ara”, kako }emo onda mo}i povjerovati inkluzivisti~koj retorici o “dru{tvu 
znanja” ako tri osnovna potpornja na kojima opstoji ustanova javne knji`nice: 
demokracija, obrazovanje gra|ana i javno dobro, erodiraju do zabave, konzume-
rizma i karnevalizacije javne sfere. 
Knji`ni~arstvo je ukorijenjeno u uzoru o zajedni~kom kori{tenju znanja, tra-
diciji koja je u opreci sa zamisli o obrazovanju promatranom kao djelatnost u 
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slu`bi privatnoga, tr`i{nog interesa. Postojane debate o tranziciji zemalja 
Jugoisto~ne Europe ka globalnoj ekonomiji i njenim inkluzivnim, demokratskim, 
tr`i{no orijentiranim ciljevima, u~estalo zaobilaze klju~na pitanja o slobodnom 
pristupu informacijama, javnom prostoru i zajedni~kom kori{tenju, vrijednostima 
na kojima bi trebalo po~ivati “informacijsko dru{tvo”. Ed D’Angelo nas podsje}a 
kako je “ekonomski liberalizam” dvadesetog stolje}a dokinuo zahtjeve o slu`enju 
javnom dobru, nagla{avaju}i ~injenicu kako je barbarska snaga globalnog tehno-
kapitala oblikovala svije(s)t potro{a~kog spektakla koji je bli`i rimskom cirkusu 
nego gr~kom kazali{tu.
U takvom svijetu, trezvene i zauzete rije~i autora ~iji glas odaje, ne samo 
u~enost, nego i predanost namjeri da se ~itatelj izazove na kriti~ko promi{ljanje o 
kulturnom nihilizmu dana{njice, nude nam mogu}nost da pratimo i razumijemo 
povijesne razloge propadanja ideje javnog dobra, poma`u}i nam da prihvatimo 
razloge zbog kojih je potrebno razvijati kriti~ke stavove me|u knji`ni~arima, stu-
dentima, aktivistima nevladinog sektora, gra|anima uop}e, budu}i da smo svi 
zajedno odgovorni za o~uvanje informacijskog dobra, ne samo kao dijela na{e 
stru~ne obveze i zada}e, nego kao prihva}anje ~injenice da je podizanje svijesti o 
va`nosti zajedni~kog kori{tenja znanja jednako zajedni~kom kori{tenju sloboda.
Zbog toga pitati se “za{to ~itati knjigu Eda D’Angela?”, ili ~ak, “zbog ~ega je 
prevoditi?”, mo`e biti jasno ve} iz samog pogleda na privla~an naslov knjige koja 
na prvi pogled obe}ava trenutke priznavanja, uva`avanja i podsje}anja zbog ~ega 
su nas u~ili kako poraziti barbare na dverima civilizacije. Ona nas i prisje}a da je 
obrazovanje od presudne va`nosti ukoliko ne `elimo da tr`i{te oblikuje na{u kul-
turu, ve} ozbiljno nagri`enu totalitarizmom informacijske ekonomije koja je na-
vodno u stanju opravdati svoja nastojanja da zastupa slobode u informacijskom 
dru{tvu (prostoru).
Poratnom postkomunisti~kom dru{tvu, kakvo je bosanskohercegova~ko, ova 
knjiga mo`e pomo}i da shvati da se moderni barbari (poput onih koji su zapalili i 
uni{tili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH) danas kriju iza postmodernih 
kostima, ili kako to D’Angelo obja{njava iza pojma “infotainment telesektora” 
(sektora informacijske zabave na daljinu), koji ugro`ava na{e ideje i na{ moral i 
mijenja na{e navike i pona{anje, ne na agresivan, osvaja~ki na~in, nego pukom 
indiferentno{}u prema pitanjima o budu}nosti javnoga, zajedni~kog dobra na 
kojem bi knji`nice i knji`ni~ari i dalje, ponosno da stoje.
Ed D’Angelo je zasigurno jedan od onih hrabrih autora ~ije se pisanje i etika 
suprotstavljaju i odupiru neoliberalnom, tr`i{nom populizmu, ~ija politi~ka kultu-
ra omogu}uje odgovorno i predano promi{ljanje o temeljnim problemima 
knji`ni~arstva, pa iz toga razloga prevo|enje njegovoga posljednjeg djela mo`e 
biti poticajno, ne samo za knji`ni~are, nego sve one koji su po~eli nazirati i pre-
poznavati da izgradnja demokracije i civilnog dru{tva ima mnogo vi{e veze s 
obrazovanjem, nego slobodnim tr`i{tem.
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